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(57) Resumo: A presente invenção descreve um
proceSSO de beneficiamento de material
gemoIógico, atraves da gravação de desenhos
por meio do uso de laser CO2, com parâmetros
de equipamento taiS como potência, velocidade,
ajuste vertical para foco, configurações de
exportação de arquivos, otimizados para a
reprodução de formas simples e/ou complexas,
compostas por linhas e/ou curvas, contornadaS
e/ou preenchidas. A presente invenção se Situa
nOS campos de design, joalheria, materiais,
gemoIogia e e[]_Q€Hhâ[iê;_,,,_,_,___,.
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